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懈怠 。作为教学成效的检测手段 ,考试的成绩一目了然 ,具有客观性与可比性 ,因此 ,考试一方
面督促学生学习 ,另一方面则督促教师教学 ,使教师努力从教 。例如 ,没有大学英语四六级考





片面追求升学率 ,文理偏科 ,学生负担过重且近视率攀升 ,影响求异思维和个性发展 ,学校办不
出特色 ,等等。有考试就有应试 ,特别是竞争激烈的高考 ,更是容易引发考生尽力应试 ,考什么
就学什么 ,不考什么就不学什么。这种片面应试的结果 ,造成智育一枝独秀 ,出现了“应试教
育”的现象 ,高考因此被批评为“黑色的七月” 、“考试地狱” 、“异化的高考”。自学考试则偏重考
测知识点 ,较难考测能力尤其是动手能力。针对大学英语四六级考试的应试备考 ,可能使学生
提高书面考试技巧和水平 ,但往往与实用英语尤其是日常口语有一定距离 ,以至不少通过六级
考试的学生掌握的只是“哑巴英语” 。学业成绩考试中也存在“上课记笔记 、考试背笔记 、考后
全忘记”的现象 。
“考 、考 、考 ,教师的法宝;分 、分 、分 ,学生的命根 。”这首流传甚广的校园歌谣 ,生动地反映
出中国教育包括高等教育中考试的重要性。其实 ,不仅是在教育领域 ,在中国人的整个社会生
活中 ,考试都占有相当重要的地位 ,只是高等教育考试规模最大 、影响最为广泛罢了。尽管人
们深知考试具有不少消极的影响 ,但却无法取消考试。以往中国在高等教育领域也曾试图废










会各界关注的焦点问题。自 1952年建制以来 ,高考走过了一条崎岖风雨路 ,在“文革”中更是
遭受重挫 ,一度被废止;1977年高考恢复后又经历了数次重大改革 ,引发的议论亦褒贬不一 。
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多数人对高考的巨大功绩给予了充分肯定 ,认为高考为高等学校选拔了数以千万计的优秀新
生 ,为我国的高教事业发展 、经济建设及社会文明进步立下了汗马功劳 。正如 1997年 11月的
《人民日报》在纪念恢复高考 20周年征文的综述中所说的 ,“恢复高考 ,挽救了我们的民族和国
家” 。但随着高考竞争所带来的应试教育弊端的加剧 , 20世纪 90年代中期以后 ,整个社会开
始激愤地抨击“片面追求升学率” ,尤其对高考的指挥棒作用群起而攻之 ,甚至有人指责高考是
“人神共愤的考试” ,号召要“炮轰”统一高考 ,给高考带来了巨大的社会舆论压力 。为什么高考
引发的争论有如此大的歧异? 高考指挥棒作用的机制是怎样形成的 ?这种“指挥”是单向还是
双向的? 如何发挥高考对中等教育和高等教育的积极作用 ?
中国是考试的发源地 ,是一个十分重视考试的国度 。尤其是科举考试制度建立后 ,考试选
才更是被历代封建统治者视为澄清吏治 、巩固政权 、笼络民心的天下“至公”之法 。在中国历史
上持续了 1300年之久的科举制 ,在教育和考试领域留下了深深的烙印 ,其影响已积淀为现实
基因的一部分。新中国成立后 ,政府出于培养政治人才 、发展经济 、实现教育民主化和提高高
等教育质量等多种因素的考虑 ,加之考试自身发展规律使然 ,于 1952年建立了统一高考制度 。
在计划经济体制下 ,经过高考选拔出来的大学生作为国家干部的“后备役” ,由国家实行“三包”
(包上学 、包分配 、包当干部)。转轨为市场经济体制后 ,虽然高等教育逐渐由“三包”转为“三
自”(自费上学 、自选课程 、自主择业),但在劳动力市场上 ,高等教育学历文凭仍是进入管理阶
层或“白领”阶层的“入场券” 。于是 ,表象上为普通高校选拔新生的高考制度 ,实际上成了一项
上关国家和民族发展前途 、下系民众个人命运 ,集教育功能与社会功能于一身的重要制度 ,因
此 ,极易引起关注乃至引发争论。这一制度经过 50年的运作 ,已被磨砺成一把锋利的双刃剑 ,
其积极功能与消极影响都十分巨大和明显 ,引发的争论也因此歧异甚深。
在对高考的批评意见中 ,无论是谈及60年代开始的“片面追求升学率” ,还是论至近些年
的应试教育 ,无不将其归罪于高考的“指挥棒”作用 。所谓高考的“指挥棒”作用 ,是指一切教育
教学活动皆以高考为中心 ,围绕高考来运作 , “考什么便教什么学什么” ,反之亦然。
其实 ,在教育过程中 ,考试只是教育教学活动这一“母体”所包含的众多“子体”之一。但身
为“子体”的考试之所以能对其“母体”起到指挥和主宰作用 ,其形成机制乃是源于考试的竞争
性。但凡考试必有竞争 ,尤其在选拔性考试中。而且 ,为达到区分与选拔的目的 ,竞争越激烈
的考试 ,其难度越大 。正如中国古代的科举考试文体八股文 ,之所以会走向“偏题” 、“怪题”的
死胡同 ,就是因为发展到清末 ,士子们对“四书五经”以及八股文的钻研已达到相当精深的程
度 ,加之科举的竞争太激烈 ,不出“偏题” 、“怪题”不足以保持区分度来选拔人才 ,尽管这种命题
思路已严重偏离了正轨 ,甚至到了非理性的地步 。由于我国的高等教育长期处于“精英教育”
阶段 ,而中等教育发展相对迅速 ,60年代以后 ,高考的竞争激烈程度和考题难度逐年攀升 。近
几年随着招生规模的不断扩大 ,竞争的激烈程度表面上虽有所缓解 ,但在竞争名牌或本科大学







用放置于广阔的社会背景中来认识 。从文化上看 ,“万般皆下品 ,唯有读书高”等传统观念仍充
盈于现代人的头脑;从社会地位(包括政治地位与经济地位)上看 ,赢得高考竞争所带来的人生
际遇也是中国古代观念“书中自有黄金屋 ,书中有女颜如玉”的现代版 。因此 ,根植于社会背景
中的高考 ,便成了高中毕业生面临的第一次强制性的“社会(脑体)大分工” ,高考的竞争也便成
为人们一生的政治地位 、经济地位等社会竞争在教育领域的“浓缩” 。正是由于高考具有如此
强大的社会功能 ,只要中国仍需要以高考来制约高校招生面临的人情 、关系的困扰 ,高考的指
挥棒作用便必然存在 ,亦实属正常 。从这一意义上说 ,高考因激烈竞争所招致的同样激烈的社
会批评 ,其实是“替人受过” 。
与任何其他作用一样 ,高考的指挥棒作用作为一种客观存在 ,也具有积极与消极的双面影
响。60年代以来 ,尤其是最近十几年 ,高考对教育教学的指挥作用已渐渐偏离正确轨道 ,其消
极影响越来越大 ,并因此招致骂声一片。对高考指挥棒作用的责骂最主要集中在片面教学和
学生偏科上 ,认为这根“魔力指挥棒”使教与学的注意力完全放在所设考试科目上 ,在“考什么
便教什么学什么”的同时 ,造成“不考什么便不教什么不学什么”的弊病 。例如 1994年实行的
在会考基础上的“新高考”制度改革 ,按文理分科 ,实行“3+2”科目组合 ,将地理 、生物和政治
(理科)等科目与高考“松绑” 。随之而来的问题便是 ,这些科目在中学的教学中很快受到冷落 ,
大学相应专业在教学过程中则面临学生基础差的问题 ,师范大学的相应专业毕业生也出现分
配困难的窘况。为此 ,有关学者纷纷上书中央有关部门 ,高考科目减少给相关学科带来的问题
甚至被反映到全国人大的提案中。1996年 8月 15日 , 71位中国科学院院士在《光明日报》上
联名呼吁重视生命科学 ,提出:“必须立即恢复理科高考中生物学应有的地位 ,尤其是对报考生
物系及有关医 、农等科系 ,不得免考生物学 ,以保证学生来源和今后研究和教学的质量。当前 ,
由于应试教育和取消生物学考试的影响 ,中学生不重视学习生物学 ,中学生物学教师工作不安
心 、教学内容落后 、实验教学设备匮乏等状况 ,严重影响中学生物学教学质量。”
高考指挥棒不仅造成片面教学进而带来学生知识结构的偏失(尤其是非考试科目),而且
带来学生偏科的问题 。例如 ,为适应正在实行的“3+X”考试科目改革 ,许多学生从高中一年
级起便确定“3+X”中的“X”(实际上绝大部分考生将“X”选为“1”),以便有针对性地学习 。有
的学生为了避难就易 ,便尽量不选物理或化学等难度较大的学科 ,而是选自己学得比较好的科




后 ,渐渐成为“被遗忘的角落”。其实 ,作为一种客观存在 ,高考指挥棒所发挥的积极作用与其
所产生的消极影响一样 ,具有同等甚至更大的研究价值 。从积极方面看 ,高考可以说是统治阶
级意志与教育教学活动之间的一个中介 。只要高考作为选拔高校新生的手段存在 ,政府的教
育管理部门便可以通过对考试内容的规定达到执行国家意志的目的;或者说 ,高考能在维护国
家统治 、促进社会发展方面发挥出积极的社会功能 。而对于学生个体而言 ,内容科学 、形式灵
活 、录取公平的高考 ,可以将学生引向身心健康发展的正确方向上 ,从而发挥出积极的导向作
用。实践证明 ,只要因势利导 ,考试这根指挥棒就不会“瞎指挥” ,以会考合格率作为评价高中
教学的主要依据后 ,绝大多数高中由以往的“升学教育”进步到“教学面向大多数”即是鲜明的
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例证 。如果高考科目设置合理 、命题科学 ,就能有效解决学生因学习偏科而导致的知识残缺不
全 、重知识轻能力等问题 ,从而为高校输送基础知识和基本能力扎实 、全面的合格新生。

















(厦门大学 高等教育科学研究所 ,福建 厦门 361005)
高等教育自学考试制度作为独具民族特色的教育形式 ,在我国高等教育体系中占有重要
地位。这不仅突出表现在参加自学考试的人数与日俱增 ,2000年底在籍考生已达 1704万人 ,
而且还集中反映在自考的功能和影响不断扩大 ,与普通高等教育相互沟通 ,协调发展 ,产生优
势互补的效应。
自学考试制度在创立和推广之初 ,主要是一种学历考试 。通过个人自学 、社会助学和国家
考试 ,自学考试为未能进入普通高校学习的社会青年 ,提供一条接受高等教育的宽阔途径 。凡
参加自考全科合格者 ,可获得国家承认的本 、专科学历证书 ,本科毕业符合条件者还能够申请
获得学士学位。迄今 ,自学考试培养了 300多万名本 、专科毕业生 , 40多万名中专毕业生 ,为
我国的经济建设和社会发展作出重大贡献。另一方面 ,高等教育事业的发展和社会对人才培
养 、评价的多方面需要 ,也直接推动着自学考试制度的不断变革与完善 。20年来 ,自学考试的
专业从最初的几个发展到今日的 11 个一级学科 、239种专业;学历层次也从单一的专科拓展
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